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改革开放以来，我国经济不断高速增长，综合
国力显著增强。同时，在我国经济不断快速发展
的同时，人们尤为关心的社会民生均衡关系的问
题也越来越突出；其中，作为“三农”核心问题的增
加农村居民收入被国家政府、社会及各研究学者
们作为实现社会公平、推进民生建设的有效途
径。文章研究农村居民收入问题主要缘于以下三
个方面原因：1）财政支出绩效管理成为现代公共
财政制度建设的核心内容。作为一般公共预算支
出 33大类之一的支农支出，其支出的绝对金额不
管是国家还是地方政府都呈现出逐渐增加的趋
势，对财政支农支出效果进行评价是很有必要
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摘 要：简述研究缘由，回顾相关研究文献。采用多解释变量的面板数据模型，以2000—2014年福建省九地
市数据为样本进行实证分析。实证结果发现：财政支农支出、涉农中央一号文件、第二和第三产业产值对农民
收入有显著正向影响。据此提出转变政府职能、完善转移支付制度、增加财政农林水投入、重视财政绩效评价
等建议。
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Abstract：This article introduces the reasons of the research and reviews the relevant literature. This
article provides the empirical analysis based on data of nine cities in Fujian Province in 2000—2014, and
uses the panel data model with multiple explanatory variables from city level. The results show that some
key factors have positive impact on farmers' income. These key factors include financial expenditure, the
Central Document No.1 in relation to agriculture and output value of the first and second industry.
According to these results, the article puts forward some suggestions, mainly about the transformation of
government functions; improving the system of transfer payments; increasing the investment in agriculture,
forestry and fishery; paying attention to financial performance evaluation.
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的。2）加入世贸以来，中国政府对“三农”问题一
直都高度重视。2004—2016年，中央一号文件内
容已经连续13年专门涉农，2004年中央一号文件
是《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干
政策的意见》。财政支出绩效评价与企业成本效
益分析存在明显差异。由于财政支出目标的多元
性特征，比如财政支农支出类包括农业、林业、水
利、扶贫、农业综合开发、目标价格补贴等10款，因
此，财政支出无法与支出结果逐一对应，财政支出
也无法象企业那样采用“完全成本”概念。财政支
出的结果——各种公共产品，也因其特殊性而缺
乏标准成本，政府会计核算及会计信息公布等方
面存在问题，种种原因导致文章将财政支农支出
作为农民收入增长的一个主要因素进行分析。“三
农”问题是指农民、农村、农业方面问题，而农民收
入增长是“三农”问题核心内容，农民收入增长有
明确量化指标衡量，因此，文章想考察财政支农支
出与农民收入之间的关系。3）现有研究文献主要
是国家或省层面的实证研究，市和县层面的研究
较少。文章以福建省九地市数据为例，以农民收
入作为被解释变量采用面板数据模型进行回归分
析，评估财政支农支出对农民收入影响效果。
一、文献回顾
近几年国内关于财政支农支出与农民收入之
间关系的实证研究文献逐渐增加，相关的实证研
究从计量模型方面归纳起来主要有以下三类：
VAR模型、面板数据模型、时间序列模型。1）采用
VAR模型的研究，比如汪海洋等以中国 1978—
2010年数据为例，采用VAR模型分析财政农业支
出与农民收入增长的关系，研究表明财政农业支
出对农村居民家庭人均纯收入的影响显著，但影
响力度不大，各项农业支出中农业科技三项费用
的影响力度最大 [1]。王承宗采用VAR模型分析
1981—2013年国家财政支农支出对农民收入的影
响，结果表明，两者之间存在长期稳定关系，财政
支农支出对农民收入增加有显著的正向影响[2]。
2）采用面板数据模型的研究，比如茆晓颖等以江
苏所辖区13个市2010—2012年面板数据，选择固
定效应模型进行回归分析，实证分析结果表明：在
财政对农业总支出项目中，农业支出、综合改革开
发支出对农民收入增长影响幅度最大，水利支出
次之，林业支出和扶贫支出对农民收入影响不显
著[3]。3）采用时间序列模型的研究，比如吴振鹏等
以1991—2010年中国相关经济变量，采用时间序
列模型分析财政支农支出与农民收入关系，研究
发现：财政支农支出对农民的工资性收入没有显
著影响，对农民家庭经营纯收入和农民转移性及
财产性收入有显著正向影响[4]。这些研究不论是
从研究方法还是研究视角都具有自己独特性，研
究结论之间相互助益而不矛盾。当然，现有的研
究也存在一些问题，比如：1）解释变量都是较为单
一的财政支农支出。事实上，影响农民收入增长
的因素是多元化，除了财政支农支出外，还包括经
济增长、对外开放程度、城镇化水平、农民受教育
水平等因素。采用单一解释变量的计量模型研究
财政支农支出与农民收入关系，研究结果不够科
学、合理。2）从国家与省层面研究的文献较多，从
市层面的研究文献较少。国家与省层面的研究显
得宏观，对地方政府决策有用的研究需要更多的
从市、县层面进行。3）面板数据的问题。文[3]的
研究采用面板数据时间跨度为 2010—2012年，时
间短且涉及的市只有 13个，其研究结论的可靠性
大打折扣。除了厦门市和福州市外，福建省九地
市的“三农”问题还是较为突出。文章采用福建省
九地市 2000—2014年面板数据，将财政支农支出
作为解释变量，同时将中央一号文件、城镇化率、
经济开放程度、第二和第三产业规模作为控制变
量考察它们对农民收入影响，将实证研究结论结
合实际情况展开分析并提出对策建议，希冀研究
结论和对策有益于地方政府决策。
二、研究模型设定与实证分析结果
1.研究模型设定
选择模型的解释变量主要是这样考量的：关
于财政支农支出。文章主要研究目的是评估财政
支农支出对农民收入影响效果，财政支农支出作
为解释变量是必然。同时，结合同类文献研究成
果以及相关理论分析，本文选取了如下控制变量：
1）关于城镇化率。农民收入的相当部分是来自进
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城务工。2004年中央一号文件提到要改善农民进
城就业环境，以便促进农民收入增长。城镇化率
最为解释变量之一正是基于以下的假设：城镇化
率越高农民进城务工的机会也越多，收入也越
高。2）关于经济开放程度。经济开放程度往往对
当地经济发展有显著正相关作用，将经济开放程
度作为解释变量之一是假设：经济开放程度越高，
农民收入就越高。3）关于第二产业和第三产业规
模。这主要是假设：当地经济越发达，农民收入就
越高。此外，由于第一产业属于“三农”问题之一，
也是财政支农支出的直接作用对象，第一产业规
模更适宜做被解释变量。正是基于这种考虑，文
章未将第一产业规模作为解释变量。4）关于中央
一号文件。这主要是考虑：在财政分权下，涉及
“三农”问题的中央一号文件是否对地方的农民收
入产生影响。基于上述的变量选择与研究假设，
同时为了控制异方差和多重共线性对实证分析的
影响对数据部分采用对数形式，笔者构建面板数
据模型如下：
lny=α0+α1lnx1+α2x2+α3x3+α4lnx4+α5D+α6lnx1*D+ui
式中，被解释变量y表示农村居民人均可支配
收入，元。解释变量与控制变量：x1表示财政支农
支出①，万元；x2表示城镇化率，等于城镇人数比总
人数（总人数用的是常住人口)，%；x3表示经济开
放程度，等于当年进出口总额比总的GDP，%；x4表
示当年第二与第三产业的生产总值加总，万元；D
表示涉及“三农”问题的中央1号文件对农民收入
是否存在影响，为虚拟变量，D＝ìíî
0, t < 2004年
1, t≥2004年（1
代表中央一号文件对农民收入有影响，0代表无影
响）；lnx1*D代表中央一号文件对支农支出斜率的
影响。此外，这里的ui代表随机误差项。
文章数据来源于2001—2015年的福建省九地
市统计年鉴和2001—2015年的福建省统计年鉴。
2.实证分析结果
（1）单位根检验
采用适用于相同根检验的LLC检验和适用于
不同单位根的ADF检验和PP检验。如果所有检
验拒绝存在单位根的原假设，则表示该面板数据
是不存在单位根的平稳面板数据。单位根检验结
果如表1。
表1 面板数据单位根检验
注：***，**，*分别表示在1%、5%、10%的显著性水平
通过检验。
表 1结果显示：面板数据存在单位根，表明该
数据不平稳。通过一阶差分后，检验结果拒绝存
在单位根的原假设，均为平稳序列。因此，文章用
变化后的一阶差分序列进行回归。
（2）面板数据模型的选定与实证结果
文章根据F检验和Hasuman检验结果采用随
机效应模型。F检验结果见表2。Hasuman检验结
果：t统计值＝0.000，自由度＝6.000，P＝1.000。
表2 F检验结果
随机效应模型实证检验结果见表 3。如表 3
所示：1）文章最关注的核心变量财政支农支出对
农民收入的影响是显著正向，其影响系数为
0.173，即财政支农支出每增加一单位会导致农民
收入0.173单位的增加，说明财政支农支出对促进
农民增收具有积极影响。2）第二和第三产业的生
产总值对农民收入的影响是显著正向，其影响系
数为0.223，即第二和第三产业的生产总值每增加
一单位会导致农民收入 0.223单位的增加。3）涉
及“三农”问题的中央1号文件对农民收入的影响
是显著正向，其影响系数为 0.058，即当年中央一
号文件是关于“三农”问题的，其对农民收入的影
响是 0.058个单位的增加。 4）城镇化率和经济开
放程度对农民收入的影响都不显著。
检验
变量
lny
lnx1
x2
x3
lnx4
dlny
dlnx1
dx2
dx3
dlnx4
LLC检验
10.243(1.000)
2.124(0.980)
1.833(0.967)
-0.511(0.305)
-0.141(0.444)
-5.572(0.000)***
-4.863(0.000)***
-14.676(0.000)***
-5.492(0.000)***
-4.925(0.000)***
ADF检验
0.039(1.000)
1.441(1.000)
6.098(0.996)
4.118(0.999)
3.730(1.000)
36.273(0.007)***
45.683(0.000)***
79.867(0.000)***
25.838(0.000)***
49.158(0.000)***
PP检验
0.002(1.000)
0.703(1.000)
6.324(0.995)
3.041(1.000)
5.454(0.998)
36.578(0.006)***
49.918(0.000)***
74.440(0.000)***
39.862(0.000)***
32.328(0.002)***
模型检验
截面固体效应
横截面似然比
t统计值
16.419
73.749
自由度
（8.111）
8.000
P
0.000
0.000
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表3 随机效应模型回归结果
注：*、**、***分别表示在10%、5%和1%的水平显著，
这里的d代表一阶差分。
三、关于实证结果的现实分析
1.关于“财政支农支出对农民收入的影响是
显著正向，但影响力度不大”实证结果的分析
图1和相应数据显示：福建省九地市年一般公
共预算支农支出总额②2000—2006年较稳定，2000
年仅为14.26亿元，2007年上升为48.18亿元，此后
该值不断增加，2014年达到289.53亿元③。尽管支
出总额在近些年不断增加，但各地市年一般公共预
算支农支出实际上仍然有限。原因主要有两个：
1）当地财力有限。以 2014年为例，厦门市、福州
市、泉州市财力稍好，南平市、三明市、宁德市、龙岩
市、漳州市、莆田市当年一般公共预算支出分别为
190.39亿元、198.88亿元、199.90亿元、206.00亿元、
274.50亿元、157.91亿元。2）各地市在支农支出方
面的重视程度还不够。九地市当年一般公共预算
的支农支出金额不大，占当年一般公共预算支出比
重也不高，尤其是财政收入较高的厦门市、福州市
和泉州市。以 2014年为例，厦门市当年一般公共
预算支农支出14.82亿元，占比2.64%；福州市当年
一般公共预算支农支出36.15亿元，占比6.29%；泉
州市当年一般公共预算支农支出48.34亿元，占比
10.14%；南平市情况稍好，当年一般公共预算支农
支出 37.81亿元，占比 19.86%；三明市当年一般公
共预算支农支出 37.86亿元，占比 19.04%；宁德市
当年一般公共预算支农支出 32.29亿元，占比
16.15%；龙岩市当年一般公共预算支农支出 29.87
亿元，占比14.50%；漳州市当年一般公共预算支农
支出 36.64亿元，占比 13.35%；莆田市当年一般公
共预算支农支出15.75亿元，占比9.97%。
年份
注：根据2001—2015年的福建省九地市的统计年鉴和
2001—2015年的福建省统计年鉴。
图1 2000—2014年福建省九地市
年一般公共预算支农支出总额
2.关于“中央一号文件对当地农民收入的影
响是显著正向，但影响力度小”实证结果的分析
2004年以来，中央一号文件一直是关于“三
农”问题，中央对“三农”问题的关注引起地方政府
一定程度的重视，文章实证结果也证实这种来自
顶层的关注是有实际效果。然而，1994年的财税
分权体制赋予地方政府更多的财权，激发地方政府
经济建设的热情。地方政府将大量资金用于经济
性基础设施投入，尤其是有利于第二、第三产业发
展的经济性基础设施建设，从而导致非经济性公共
投入的缩减，这已经为大量实证研究文献所证实。
虽然财政支农支出有相当部分也是经济性基础设
施投入，但第一产业的增长无法对地方经济和税收
增长带来更大的贡献，因此，地方政府在支农支出
方面的动力不足是显而易见的。这或许可以解释
为何中央一号文件对当地农民收入影响力度小。
3.关于“第二和第三产业的生产总值对农民
收入的影响是显著正向”和“城镇化率和经济开放
程度对农民收入的影响不显著”实证结果的分析
农民收入的相当部分是进城务工所得，当地
第二和第三产业的发展将给进城农民提供更多务
工机会，这一假设也得到文章实证研究的证实。
当然，除了厦门市、福州市和泉州市部分县区外，
福建省九地市大部分地区的第二和第三产业发展
还是相当有限。此外，农民也可能到九地市以外
的其他城市务工。这两点能解释“当地第二和第
三产业对农民收入影响力度并不是很大”的实证
结果。文章的实证结果表明“城镇化率和经济开
放程度对农民收入的影响不显著”。这一结果可
变量
α
dlnx1
dx2
dx3
dlnx4
D
dlnx1*D
R2
F统计值
影响系数
0.015
0.173**
-0.001
-0.003
0.223***
0.058***
-0.166
0.713
13.932
方差值
0.012
0.072
0.002
0.008
0.079
0.010
0.074
-R2
P
t统计值
1.247
2.394
0.460
-0.399
2.866
5.988
-2.232
0.683
0.000
支
农
支
出
/亿
元
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以解释为：1）城镇化率和经济开放程度对当地经
济影响是直接的，对农民收入影响是间接的；2）福
建省城镇化率和对外开放程度有待进一步提高。
“三农”问题是国家经济发展面临的基本问
题，农民收入是“三农”问题的核心问题。由于经
济地理和历史发展原因，除了厦门和福州外，福建
省九地市的“三农”问题一直较为突出。入世以
来，福建省九地市对“三农”问题给予高度重视，农
村居民年人均可支配收入也不断增加，九地市农
村居民年人均可支配收入的平均值从 2000年的
0.34万元增加到 2014年的 1.30万元，2014年全国
农村居民可支配收入为 1.05万元左右④，详见图
2。当然，笔者从收集数据与研究过程中也发现一
些问题：1）福建省农村居民人均可支配收入虽然
高出全国水平，但二者相差不大。2）作为东部沿
海地区，10多年来福建省农村居民人均可支配收
入增长较为平缓。3）福建省九地市之间的农村居
民人均可支配收入差异也不大，以2014年为例，农
村居民人均可支配收入最高的是厦门 1.62万元，
最低的是宁德和南平为 1.13万元⑤。4）一些地方
农村最低生活保障人数出现缓慢增加现象，比如
2005年泉州和漳州农村最低生活保障人数分别为
8.67万人、8.48万人，2014年分别增加到 10.88万
人和13.35万人⑥。笔者据此认为：从某种角度说，
福建省九地市“三农”问题的解决还任重道远。
年份
注：根据2001—2015年的福建省九地市的统计年鉴和
2001—2015年的福建省统计年鉴。
图2 2000—2014福建省九地市农村
居民年人均可支配收入的平均值
四、结论与建议
1.结论
文章的实证研究结论如下：福建省九地市财
政支农支出对农民收入影响是显著正向，但影响
力度较小；涉农中央一号文件对农民收入影响显
著正向，但影响力度很小；第二和第三产业产值对
农民收入影响显著正向，影响力度一般；城镇化率
和对外开放程度对农民收入影响不显著。
2.建议
根据实证结果与分析的情况，笔者认为，为提
高农民收入以下几方面措施应得到重视。
（1）转变政府职能，完善转移支付制度
福建省九地市要转变政府职能，减少对经济
的直接干预，减少财政在生产性基础设施方面投
入，更加注重民生财政支出，包括财政支农支出。
考虑到各地市财力存在较大差异，且“三农”问题
又相对突出，福建省财政厅应着力建立完善的财
政转移支付制度，确保市、县、乡镇有相应的财力
来推进“三农”问题的解决。
（2）未来中央和省政府应一如既往地关注“三
农”问题
我国的财政分权是有限，主要是给予各级政
府一定的财力，但这种财力的给予并未实现支出
责任和财权相统一，财权还是相对集中在中央和
省一级政府。中央和省政府有能力推动“三农”问
题的解决。实证结果显示，涉农中央一号文件对
福建省九地市农民收入有显著的正向影响。未
来，中央和省政府应继续关注“三农”问题。
（3）建设新型城镇，积极对外开放，做大做强
经济
文章实证显示城镇化率和对外开放对农民收
入影响不显著，但其他实证研究文章已经证实城
镇化率和对外开放对经济发展的影响是显著正
向。建设新型城镇，积极对外开放，做大做强经济
是增加农民收入根本。
（4）积极开展财政绩效评价
财政绩效评价能评价财政资金使用效果，并
发现财政资金使用存在问题，从而为政府在安排
与调整财政资金提供依据，促进部门有效使用财
政资金。福建省财政厅一直重视开展财政绩效评
价工作，九地市及各县（区）也主动开展项目预算
的绩效评价工作，大部分地方绩效评价覆盖率逐
年提高。然而，一些地方政府不够重视，被评价资
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金的使用部门消极应对；评价所需的数据与资料
很难收集；财政绩效评价制度还停留在事后评价
阶段，事前和事中环节缺失等问题还是较为普
遍。未来，福建省九地市要更加重视财政绩效评
价工作。
注释：
① 由于统计口径的变化，财政支农支出的数据 2000—
2002年为农村生产支出+农林水气象事业费，2003—
2006年为农业支出+林业支出+水利和气象支出，
2007—2014年为一般公共预算的农林水事务支出。
②福建省九地市年一般公共预算支农支出总额是将当年
福建省九地市的每个地市一般公共预算支农支出金额
加总，它不包括福建省当年省级一般公共预算支农支出
金额。所用数据来自2001—2015年的福建省九地市的
统计年鉴和2001—2015年的福建省统计年鉴。
③数据来自2001—2015年的福建省九地市的统计年鉴和
2001—2015年的福建省统计年鉴。
④数据来源：2015年《中国统计年鉴》。
⑤数据来源：2015年福建省九地市的统计年鉴。
⑥数据来源：2004—2015年的福建省九地市的统计年鉴
和2004—2015年的福建省统计年鉴。
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另外，资本投入是创意农业发展不可忽视的
因素，它往往可以弥补自然禀赋资源的不足。创
意农业的发展需要政府在资金投入上鼓励和支
持，还需要通过政府利用各方资源带动传统农业
的转型发展，对重点创意农业项目给予大力扶持
和推广。东部沿海地区的厦门、泉州、漳州与创意
产业发展较好的台湾地区交流频繁，可以适时借
鉴外来经验促进自身的发展。
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